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VOCABULARIO (Cfr. Dalgado) 
Cassabe. Centro de la administración local. 
Foreiro. Recaudador de contribuciones. 
Foro. Contribución. 
Pacaría. Voz marata que significa barrio. 
Vena. Palabra marata que significa muro, pared, presa, dique. De ella 
viene la palabra uellard que se usa en Bombay aplicada a la ca- 
rretera de Mahalaxmi a Worli hecha al final del siglo wm sobre 
uno de los brazos de mar. 
Larim, Xeraphim, Pardau, Tanga. Monedas portuguesas. 
La alianza de Portugal con Inglaterra, conseguida por la reina 
regente de Portugal, D.a Luisa de Guzmán, superando innumerables 
dificultades, vino a consolidar una independencia alcanzada tras 
largos años de lucha. 
J. RUMBERT 
L'Tratado de paz e allianGa entre El-Rei Dorn Affon- 
so VI e Carlos I1 da Gmn-Bretanha, e do casamento d'es- 
te Monarcha corn a Infanta de Portugal D. Catarina, as- 
signado .em Londres a 23 de Junho de 1661." 
"Dom Affonso, por graca de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves d'aquem e d'alem mar em Africa. Senhor da GuinB, e 
da conquista, navega~lo e commercio da Ethiopia, Arabia, Per- 
sia e da India, etc. Fazemos saber a quantos esta nossa Carts 
patente de approvac80, ratificaclo e confirma~lo virem, que 
aos vinte e tres dias do mez de junho do presente anno de mil 
seiscentos e sessenta e urn, no Palacio de Whitehall, se fez ajus- 
tou e concluiu um Tratado de mais apertada paz, e principal- 
mente de casamento que se ha de contrahir entre a Serenissi- 
ma Princeza a Infanta de Portugal, nossa muito amada irml, e 
o Serenissimo Carlos Segundo, Rei da Gram Bretanha, etc.; en- 
tre Francisco de Mello, Conde da Ponte, do nosso Conselho de 
G u ~ R ~  e General de artilheria da provincia do Alemtejo e nosso 
Embaixador ao Serenissimo Carlos Segundo, Rei da Gram Bre- 
tanha, etc., e os muito illustres Eduardo Conde de Clarendon, 
Chanceller mor da Inglaterra, Thmaz Conde de Southampton, 
Thesoureiro mor da Inglaterra, Jorge Duque de Albermarle, 
Estribeiro mor do Rei e General dos exercitos na Gram Bre- 
tanha e Irlanda, Diogo Duque de Ormond. Mordomo mor da 
Casa real, Eduardo Conde de Manchester, Camareiro da Casa 
real, Eduardo Nicholas e Guilherme Morice, ambos cavalleiros 
dourados, secretaries principaes do Rei, commissaries e depu- 
tados por park do dito Serenissimo Rei da Gram Bretanha, 
etc.; o teor do qua1 tratado aqui se inclue: 
"Tratado entre os Serenissimos e muito Poderosos Reis Car- 
los Segundo da Gram Bretanha e t ~ .  e Dom Affonso Sexto de 
Portugal, de estabelecimento de mais apertada paz, e princi- 
palmente de casamento que se ha de contrahir entre o Sere- 
nissimo Rei da Gram Bretanha e a Serenissima Princeza In- 
fanta de Portugal; feito e concluido pelos illustrissimos e cla- 
rissimos Var6es Eduardo, Code  de Clarendon, Chanceller mor 
da Inglaterra, Thomaz, Conde de Southampton, Thesoureiro 
m6r da Inglaterra, Jorge Duque de Albemarle, Estribeiro-mor 
do Rei e General dos exercitos na Gram Bretanha e na Irlan- 
da, Diogo, Duque de Ormond, Mordomo mor da Casa real, Eduar- 
do, Conde de Manchester, Camareiro da Casa real, Eduardo 
Nicholas e Guilherme Morice, ambos cavalleiros dorados, secre 
tarios principaes do Rei, co,missarios por parte do rei da Grarn 
Bretanha; e o excellentissimo varHo 'Francisco de Mello, Conde 
da Ponte, Embaixador extraordinario &El-Rei de Portugal, P: :
parte do dito Rei de Portugal. 
"Tendo-se, depois de maduro exame e deliberaglo, concor- 
dado mutuamente enire os Serenissimos e muito Poderosos Car 
10s pela graqa de Deus Rei da Gram Bretanha, Franca e Irlar 
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da, etc. e Dom Affonso pela mesma graca de Deus, Rei de Por- 
tugal e dos Algarves, etc. que o Serenissimo e muito Poderoso 
Rei da Gram Bretanha caszra corn a Excellentissima Princeza 
Dona Catharina, Infanta de Portugal, com a maior brevidade, 
comque tam importante negocio puder concluir-se; tanto para 
estabelecer paz mais firme e duradoura entre estas CorBas, co,m 
para promover as vantagens de ambas as NacBes, que Cora 
avante devem reciprocamente attender aos interesses uma da 
outra, como se fossem proprios; assentouse e concluiu-se: 
"1. Que todos os Tratados feitos desde 1641 at6 o dia d'ho- 
je entre a Gram Bretanha e Portugal, serHo ratificados e con- 
firmados em tudo e para todos os seus fins; e receberao pelo 
presente Tratado tam plena forca e vigor, como se de cada um 
d'elles respectivamente aqui estivesse, ou fosse feita men~tto 
particular palavra por palavra." 1 
Por esto inmediatamente se hicieron todos 10s preparativos ne- 
cesarios para la celebracidn del matrimonio y la ocupacion de Tzin- 
ger y Bombay. Pero se ve bien claro que 10s comisarios ingleses y 
portugueses que prepararon el tratado no sabian lo que era la isla 
de Bombay. Es verdad que en la disputa que pronto surgid sobre 
10s limites de la isla 10s ingleses en Bombay hacen mention de un 
mapa usado en la firma del tratado, pero nunca se ha hallado di- 
cho mapa y lo m& probable es que con la urgencia del negocio, por 
parte de 10s portugueses para conseguir aliados en su guerra de 
independencia, y por parte de 10s ingleses, que ya hacia afios que 
deseaban estar en posesidn de la isla, no se preocuparon de con- 
seguir 10s documentos necesarios, como un mapa aute'ntico y copia 
del Tombo de Ba~aim que hubiera dilatado la firma del Tratado 
un afio m6s. 
Esta misma urgencia parece ofrecer una explicacion racional del 
hecho sorprendente de que una madre espafiola, como era D.a Luisa, 
pudiera olvidar en aquel momento lo que habia pasado en Ingla- 
terra a la otra reina Catalina, la de Aragdn, y asi entregara su hija 
en matirimonio a un rey que era bien conocido por su moral 
relajada. Sobre todo es dificil de explicar que un rey de Portugal, 
tan celoso de 10s derechos del Padroado, pudiese hacer entrega de 
sus s~bdi tos  catdlicos a un rey protestante, no sdlo sin tener en 
cuenta la voluntad de 10s mismos, sin0 tambien contra su volun- 
tad. 
Este liltimo punto es el que deseamos desarrollar en este estu- 
dio de un tema que ha sido objeto de comentario en pro y en 
contra del Tratado por parte de no pocos escritores. 
L A  B O D A  
Dijérase que D.' Luisa no  recordaba la desdichada suerte que 
en  Ingiaterra había cabido a la reina Catalina de Aragón cuando 
ajustó el enlace de su hija Catalina con el rey D. Carlos, pero se 
deduce lo contrario de los términos del contrato matrimonial. 
"4. As soon as the city of Tangier with its forts and teni- 
tories shail (in pursuance of this Treaty and the date of its 
transfer and absolute dominion to the King of Great Britain, 
have been effectually delivered for the use and possession of 
the said King of Great Britain, the fleet shall return to Lisbon 
and there the Lady Infanta shail be received on board the 
flagship with such tokens of joy and manifestations of res- 
pect and such other formalities as become the high rank and 
dignity of her person. 
"5. The King of Portugal promises and binds himself by 
these presents to give to the king of England as a dowry with 
the said Lady Infanta two millions of crowns or Portuguese 
crusados, of which onehalf shail be laden on board of the said 
fleet before the Pnncess herself, and the said half or so large 
a portion of it as may consist of money shail forth-with be de- 
livered (to be carried afterwards to account) to such persons 
as the King of Great Britain shail depute to receive the same 
in his name and for his propor use: But such portion of the 
above haif, so embarked on board of the fleet as shail consist 
of jewels, sugar, and other merchandise, shall not be camed 
to the account of the King of Great Bntain. but shaii be im- 
por* into the river Thames. to be delivered to those persons 
whom the King of Portugal shail authorize to receive. And the- 
se persons shail be obliged, and the King of Portugal doth co- 
venant and bind himself for the payment, that these persons 
shali realiy and truly make withii two months after that part 
shail have been delivered to them, efectually accounting and 
paying the said King of Great Bntain the fuli and entire va- 
lue of the same in English money as agreed upon. In regard 
to the other half of the dowry amounting to one miilion of 
Portuguese crusados, the King of Portugal obiiges hiiself to 
pay within the space of one year from the time of the Prin- 
cess' arrival in England, that is to say, in two instalments, the 
one within six months next foilowing and the other within the 
term of the said year, both payments to be made in the city 
of London out of the produce of the jewels and other merchan- 
dise to be transported on board the ships of the said King of 
Great Britain as aforesaid, and such portion of this haif as 
shall consist hereof shail be imported into England and deli- 
vered to those persons whom the King of Portugal shail depu- 
te to receive, and these persons shail be obiiged as above men- 
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tioned to account for and pay to the King of Engiand the fuii 
and entire value thereof in English money. 
"6. From the time that the Most Serene Infanta shall have 
been received on board the Roya1 Fleet the said Lady together 
with al1 her retinue shall be transported to England at the ex- 
pense and charges of the Most Serene Lord the King of Great 
Britain who, as soon as he shall be apprised of this most desi- 
rable news of Her Majesty's arrival in England. shall hasten 
with all possible expedition to receive her, and her reception 
shall be attended with those marks and demonstrations of af- 
fection corresponding to the dignity of so great a personage 
and His Majesty's wish. And at this time the instmment of ma- 
rriage shail be pubiicly recited to which both the Lord King 
and Lady Infanta shall personally gire their assent, and eve 
rything else that can be made for the greater solemnization 
and completion of the above, shall be done in such a manner 
as to answer the wish and expectation of the most Serene King 
of Portugal. 
"7. I t  is also covenanted that the Most Serene Queen of 
Great Britain and her family (or her household) shall be-per- 
mitted the free exercise of the Roman Catholic reiigion. For 
this purpose in all the palaces or royal houses in which it may 
please Her Majesty at any time to reside, she shall have a cha- 
pel or other place particularly destined for such use (and this 
at all events) in the same manner as it was formerly allowed 
the Queen Dowager and shall have with her that number of 
chaplains and ecclesiastics the said Queen had, with the same 
privileges and immunities. Besides this the King of Great Bri- 
tain promises that he shall neither offer his espoused any 
molestation in matters of religion and conscience, nor suffer 
any persm whatever to do so. 
"8. That the King of Great Britain shall. within the spa- 
ce of one year after the Queen's amval in England. assign and 
secure to her, as a nuptial gift and jointure thirty thousand 
pounds a year of English money. as also a palace or a royal 
house at least wherein Her Majesty may reside and dweli, which 
shall be fitted out and furnished in a manner suitable to her 
dignity, and of which shall have the use during her life in case 
she should survive her royal consort. 
"9. That Her Majesty's family or household shall be orde- 
red and settled from the time of her arrival in England, and 
shall be composed of such number of officers and domestics 
as lrecome her dignity, and in the same mamier as the Queen 
Dowager had. 
"10. If Her Majesty should survive the King of Great Bri- 
tain, and be inclined to return to Portugal or to go to any 
other country, she shall be at liberty to do so, and to carry 
with her aii her jewels effect. and moveables. The King of 
Great Britain at the same time binds his heirs and successors 
by these presents to provide for the same and honourable tran- 
sportation of Her Majesty in manner becoming her roya1 cha- 
racter and at their own expense and charges. He moreover 
binds his said heirs and succesors to the annual payment of 
the above mentioned sum of thirty thousand pounds to the 
said Queen in the same msnner as if she had remained in En- 
gland." (2). 
Ciertamente que la madre de la Infanta de Portugal hizo todo 
lo posible para asegurar una vida feliz y regia para su hija, que 
pronto sería la reina de Inglaterra. Sin embargo este plan tan bien 
trazado fue desbaratado por los acontecimientos de 1662. que fue- 
ron sucediéndose unos a otros y dejaron a Catalina sola y comple- 
tamente a la merced de su esposo. 
m el mes de Abril de aquel año llegó a Lisboa una grande es- 
cuadra inglesa con los barcos de guerra que el día 6 del mismo 
mes salieron del Tajo para Bombay; que llevó los refuerzos de In- 
glaterra, que venían a luchar al lado de los portugueses y había 
de formar la flota, que conduciría a la Infanta a su nuevo reino. 
Ella, despedida ya de su madre y de toda su familia, emprendió el 
viaje a Inglaterra, donde llegó el 13 de Mayo. Aquí en el puerto 
de Portsmouth halló no como esperaba su esposo cariñoso y muy 
deseoso de complacerla sino muchos oficiales reales y muchas aten- 
ciones, y así fue de día en día esperándole. Llegó el quinto domin- 
go después de Pascua, el lunes, martes y miércoles de rogaciones 
y D. Carlos no llegaba. La fiesta de Ascensión tampoco trajo al rey 
de Inglaterra, que parecía quería darle una lección práctica de lo 
que es el carácter inglés. Por fin al sábado siguiente después de 
su llegada pudo ver a su prometido y al día siguiente, domingo, se  
celebró la boda según el rito romano, y siendo el matrimonio mix- 
to hubo de ser fuera de la Santa Misa. A continuación se celebró 
el matrimonio según el rito anglicano. 
Creyó entonces sin duda la reina que ya había pasado para ella 
el tiempo de prueba y espera; pero muy pronto vio desvanecerse 
todas sus esperanzas, pues a pesar de sus esfuerzos en atraer a 
su marido y ver pronto aumentada la familia con la llegada de 
hijos y así poder retraer a D. Carlos de sus amigas, tuvo la mor- 
tificación de verle cada vez más sumido en su vida depravada. Más 
aún su hermano, el rey de Portugal, un mes exacto después de la 
boda de Doña Catalina, el 21 de Junio de 1662, no siendo aún de 
edad, se había hecho proclamar rey y había obligado a su queri- 
da madre a retirarse a un monasterio a hacer una vida de oración 
y penitencia. Bien sabía ella que su hermano era el menos indica- 
2 MateRals 1 pp. 3-5. 
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do para intervenir en  su favor delante del rey D. Carlos y retraer- 
lo de su  vida licenciosa. 
Para hacer esta soledad y desamparo más completo las noti- 
cias que llegaron de la India al final de 1663 y principios de  1664 
sobre el modo como los portugueses se portaban con el rey de In- 
glaterra hicieron que éste les detestara por completo como per- 
sonas que no  merecían confianza, así no  es de extrañar que el  rey 
evitara a la reina y buscara la compañía de otras mujeres especial- 
mente de la que había sido esposa de Mr. Palmers, y entonces era 
la Condesa de Castlemaine y más tarde fue Duquesa de Cleveland. 
Tanto es así que el rey tuvo la osadía de nombrarla Dama de Ho- 
nor de la Cámara de la reina (Lady of her bedchamber) y como 
tal se la presentó a la misma reina, que tuvo un golpe tan terrible 
que al instante cayó desmayada. 
L A  D O T E  
"11. Que para maior augmento do interese e commercio 
inglez nas Indias Orientaes, e para o Rei da Gram Bretanha 
estar mais preparado para ajudar, defender e proteger os sub- 
ditos d'El-Rei de Portugal n'aqueilas Regióes contra a f o w  e 
invasáo dos Estados das Provincias Unidas. o Senhor Rei de 
Portugal com o consentimento e deliberaqáo do seu conselho 
da. transfere e pelo presente concede e confirma para sempre 
ao Senhor Rei da Gram Bretanha e a seus herdeiros e succes- 
sores o porto e iiha de Bombaim nas Indias Orientaes. com to- 
dos os seus direitos, proveitos, territórios e quaesquer perten- 
cas, e o dominio tanto util com directo, pleno e absoluto. e o 
supremo governo do mesmo porto e ilha e das sobreditas cou- 
sas c m  os seus direitos reaes, livres, plena, integral e absolu- 
tament; e também concorda e outorga que ao Senhor Rei da 
Gram Bretanha, ou as pessoas que para isso forem deputadas 
pelo dito Senhor Rei da Gram Bretanha, se dará liaemente 
com effeito a posse das mesrnas cousas, quieta e pacifica, e 
para seu uso, em cumprimento Cesta concessáo, com a maior 
brevidade que puder ser, permittindhese aos habitantes da di- 
ta ilha com subditos do Senhor Rei da Gram Bretanha, e su- 
jeitos ao seu império, coróa, jurisdicáo e governo, ficar aili e 
gosar do livre exercicio da Religiáo Catholica Romana do mes- 
mo modo que já o fazem e entender-sehá de urna vez para 
sempre que, para o exercicio e conservacáo da Religiáo Catho- 
lica Romana na cidade de Tanger e em todos as mais logares 
que forem concedidos e entregues ao poder do Senhor Rei da 
Gram Bretanha por el-Rei de Portugal, se ha de observar a 
mesma ordem que se estabeleceu e ajustou na entrega de Dun- 
kerque nas máos dos Inglezes. E quando o Senhor Rei da Gram 
Bretanha enviar a sua amada  para tomar posse do d.to porto 
e ilha de Bombaim, teráo os inglezes instmc@?S para darem 
toda a seguraqa de amizade, socorro e auxilio aos subditos do 
Senhor Rei de Portugal nas Indias Orientaes, e protegel-os no 
commercio e n a v e g ~ s  que aili fizerem." 3. 
"Alem de todos e de cada urna das cousas que se ajustaram 
e concluiram no Tratado de casamento entre o Serenissimo e 
muito Poderoso Pnncipe Carlos Segundo, Rei da Gram Bretan- 
ha, e a Serenissima Doña Catharina, Infanta de Portugal, n'es- 
te artigo secreto conclue-se e concorda-se mais: 
"Que o dito Rei da Gram Bretanha empregará as maiores 
diligencias e applicara todas suas forcas e meios para se fa- 
zer m a  paz boa e firme entre o Serenissimu Rei de Portugal 
e os Estados Geraes das Provincias Unidas, e incluirá o dito 
Rei de Portugal em qualquer ajuste que fker com os ditos Es- 
tados; e se estes recusarem acceder a condiees que possam ser 
justas, seguras e honrosas para o dito Rei de Portugal, entáo o 
dito Rei da Gram Bretanha, quando mandar a sua amada  b 
mar posse da ilha e porto de Bombaim, mandará ao mesrno 
tempo tropas em tanta quantidade, que iráo sufficientement 
apercebidas. tanto c m  forcas. como con instrucóes, para de- 
fenderem e protegerem as possessóes dos Portuguezes nas In- 
dias Orientaes. E se acontecer que os ditos Estados Gerees das 
Provincias Unidas, ou os seus subditos. dentro ou depois do 
kmp0 em que o Rei da Gram Bretanha offereceu a sua me- 
diacáo aos ditos Estados para se fazer a paz entre eiles e El-Rei 
de Portugzl, e em que os ditos Estados acceitaram a mediacáo 
offerecida, já tenham tomado. ou depois d'isto venham a to- 
mar alguns logares e territorios do Rei de Portugal; o dito Rei 
da Gram Bretanha istará com efficacia pzra que se faca a ~ s -  
tituicáo de todos e de cada um dos ditos logares e territorios 
a El-Rei de Portugal, e esfoxyar-se-ha por todos os meios para 
equalmente se lhe restituirem. Por cada m dos quaes socccb 
rros e auxilios prestados a El-Rei de Portugal para os ditos 
fins, o Rei da Gram Bretanha náo pedirá pagamento nem com- 
pensa@~ alguma." 4. 
En Agosto de 1662 los Estados oe Holanda hacen la paz con 
Portugal por mediación del Rey de Inglaterra; pero en la India 
los holandeses que desde el principio del año habían puesto cerco 
a Cochin continúan sus ataques. El día 18 de Septiembre 1662 lle- 
g6 a Bombay parte de la escuadra inglesa, que al principio de Oc- 
tubre estaba ya completa. Entonces apareció bien claro el verda- 
3 O. P. pp. 2492%. 
4 0. P. pp. 253 
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dero valor de la alianza para la India Portuguesa. Cochin necesi- 
taba urgentemente de socorro y prefirieron los ingleses estarse con 
los brazos cruzados en una isla desierta sin hacer uso de su fuer- 
za para socorrer a sus aliados, que no  pudieron socorrer a Cochin 
a tiempo. 
"Auto da entrega da Ilha de Bombaim feito em de 18 Feve- 
reiro de 1665. na con f i i dade  do zrtigo XI do Tratado de 23 
de Junho de 1661, entre Portugal e a Inglaterra. 
"Em n m e  de Deos amen. Saibáo quantos este publico es- 
tromento da posse e entrega do porto e ilha de Bombairn vi- 
rem. como no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil seiscentos secenta e sgico annos aos dezoito dias 
de mez de fevereiro do dito anno, sendo ahy no dito porto e 
ylha de Bombaym, que he da juridicáo da cidade de B a c a p .  
em as cazas grandes de Dona I$rGs de Miranda, viuva do de- 
funto Dom Rodrigo de Monsanto, prezentes Luis Mendes de 
Vasconce!?os, do conselho de sua magestade e seu Vedor da 
Fazenda geral do estado da India, e o Doutor Sebastiáo Alve- 
res Migos, chanceler da rellacáo de Goa, os Vereadores e mais 
oficiaes da camara da dita cidade de Bacaym. fidalzos mora- 
dores neCa, feitor, e alcaide-mór da dita cidade. e o ouvidor 
della, e bm assy Humphrey Cooque, que em lingua Portuque- 
za e Espanhoila he o mesmo qze Inofre Cooque, govemador 
da gente de guerra do Serenicimo Rey de Gram Bretsnha, e o 
alferes Joáo Tome e outras pessoas da naqáo Ingleza, todos co- 
migo taballiáo de notas abaixo nameado, logo pellos ditos Luis 
Mendes de VasconceEos, Vedor da fazenda geral, e o Doutor 
Sebastiáo Alveres Migos, chance!er da rellacáo de Goa, foi dito 
que elles haviáo oindo ally da cidade de Goa por ordem do 
Viso Rey e capitáo geral da India António de Mello de Castro, 
que os mandou dando-lhes dnas cartas del Rey nosso Senhor; 
e com regimento do dito Viso-Rey, e com hum papel de procu- 
r a @ ~  do Serenicimo Rey de Gram Bretanha, e outro da no- 
meacáo que dom Habráo Shypman deixou feito para lhe suce- 
der por seu fallecimento no seu lugar o dito Humphrey Cooque, 
que tudo vay aqui tresiiadado, e he o seguinte: 
"Antonio de Mello de Castro, do Conselho do estado de sua 
magestade, Viso Rey e capitáo geral de India, etc. Faco saber 
aos que este alvará virem que, por quanto em confornidade 
de ordem que receby de sua magestade sobre se haver de en- 
tregar o Porto e terra de Bombaim a pessoa nomeada pello 
Serenicimo Rey de Gram Bretanha, e ter nomeado para este 
eieito a Luis Mendes de Vasconcellos, Vedor da fazenda geral, 
e ao Doutor Sebastiáo Alvares Migos, Chanceler do estado, e 
convir para melhor definicáo de tudo o que neste particular 
se ouver de tratar !evaram bastante poderes, como a importan- 
cia da materia reqiiere, e pella confianca que faco dos acima 
nomeados, que proceder50 de maneira que sua magestade seja 
bem servido, e o serenicimo Rey de Gram Bretanha satisfeito: 
Hey por bem de lhes conceder, como por este concedo todos os 
meus poderes aos ditos Luis Mendes de Vasconcellos e Sebas- 
tiáo Alveres Migos para poderem detriminar, e resolver quais- 
quer duvidas que se moverem, guardando porem em tudo a for- 
ma do regimento, que lhes tenho mandado dar e tudo o que 
assy obrarem e fizerem terá seu inteiro efeito, como se por 
mim fosse mandado e determinado. com advertencia que sen- 
do os cazos tais que lhes pareca deva preceder nelles ordem 
minha, se me dará com toda a particuidade [sic], e com seus 
pareceres para assy poder resolver o que mais conveniente fór. 
Notifico-o assy aos capitáes de cidade de Chaul, e Bacaim. fei- 
bres. e ouvidores deila, e a todos os mais ministros da fazen- 
da e justiw, oficiaes e pessoas a que pertencer, e lhes mando 
que assy o cumpr5o e guardem, e facáo inteiramente cumprir 
e guardar este alvara come nelle se conthem sem dubida, nem 
contradicáo alguma, e valerá como carta pacada em nome de 
sua magestade, e náo pacará pella chancellaria, nem pagará a 
méa annata por ser do servico do dito Senhor, sem embargo 
das ordenacóes do livro segundo, titolos trinta e nove e coren- 
ta que o contrario dispóem. Nicolao Ferreira o fés em Pangirn 
a dez de Janeiro de mil seiseentos secenta e cinco: eu o dou- 
tor Luis Monteiro da Costa o fiz escrever. Antonio de MeUo de 
Ca~tro.'' 5. 
Antonio de Mello ha sido acusado de haber deliberadamente pro- 
curado estorbar la entrega de la isla de Bombay al rey de Inglate- 
rra con sus escnípulos legales sobre el sentido de los términos del 
Tratado por influencia de los propietarios de Bombay, que no que- 
rían perder sus privilegios y sobre todo de los Jesuítas y F'rancis- 
canos, que ciertamente preveían dificultades por parte de la nue- 
va administración inglesa. 
No se puede dudar que la frase puerto e isla de Bdmbay es bien 
determinada y que casi todo el párrafo 11 del Tratado es casi el 
mismo que el párrafo 2 sobre la entrega de Tánger, que no ofreció 
dificultades algunas, por ser una localidad independiente de otras, 
mientras que la isla de Bombay era una parte muy pequeña de la 
administración de Bassein. dependiente de ella sin que tuviera de- 
pendencias algunas; aún más, no era puerto y con dificultad po- 
día llamarse verdadera isla por estar en tiempo de baja marea 
unida a pie enjuto no sólo a Colaba y Mazagón, islas contiguas, 
sino también a Parel, Sión, Mahim y Worli, que parecen ser las 
siete islas de los escritores griegos. 
Por eso no es de extrañar que al oir D. Antonio de Mello a los 
ingleses hablar de la isla de Bombay y sus dependencias como in- 
5 O. P. PP. 264-265. 
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cluyendo todo terreno hasta el río de  Tanna y Bassein, cosa que 
nunca se  había oído o imaginado en toda la Provincia del Norte, 
que se  alarmase y rehusase hacer una entrega, que era claramente 
opuesta a la frase del Tratado, a pesar de que los ingleses decían 
que así se  había entendido en  Londres al tiempo de firmar el 
Tratado. 
Por fin el Virrey, llegadas ya órdenes del rey D. Alfonso (no 
de Doña Luisa o Doña Catalina, que era la más interesada en el 
negocio) con la amenaza bien clara en caso de no  cumplimiento 
de ser removido de su cargo y procesado, pero que dejaban el pro- 
blema de los límites del puerto e isla de Bombay tan indetermi- 
nados como antes, determinó de hacer la entrega con términos bien 
claros y definidos. Vio además D. Antonio de Mello que limitarse 
al sentido absolutamente estricto de la frase "puerto e isla" era 
ridículo y parece haber añadido Colaba y Mazagón, aunque el vio 
perfectamente que las otras islas del norte de Bombay, i. e.: Parel, 
Sión, Mahirn y Worli eran indefensibles enfrente de una guarnición 
inglesa en Bombay; pero así creía que las otras islas de Bandra, 
Salcete y Trombay podrían defenderse. 
"18 de Fevereiro de 1665. Hasse de entregar aos senhores In- 
grezes a ylha de Bombaim com declaracáo que por quanto as 
outras ylhas da jurisdicáo de Baqaym, tem pella baya, em que 
está la dita ylha, seus comercios todos ygoal accáo e libertade 
com que navegáo, náo poderao nunca os ditos Senhores Ingre- 
zes impedir-lho, nern impór tributo ou gabella algurna, nern na 
extraccáo do sal, e mais mercadorias daquellas ylhas, e terras, 
nern nas outras que de fóra se trouxerem a ellas, e seráo limes 
e dezembargadas todas as embarcacóes que carregadas ou des- 
carregadas navegarern das ditas ylhas e terra dos Portugueses, 
e das outras nassóes, que vierem a ellas, sem que os obriguem 
os subditos del Rey de Inglaterra a fazer primeiro direitos ou 
pagar couza algurna em sua alfandega, ou per outro qualquer 
modo que seja, nern pera isto se poderáo valler de pretexto al- 
gum, porque desde agora pera todo sempre o áo assy por decla- 
radas [sic]; e teráo a pacagem, e trato livre assy pera nossas 
terras. como pera as demais partes como athé agora se fazia. 
"Ikm que o porto de BandorA na ylha de Salcete, nern qual- 
quer outro da mesma ylha será impedido, e francamente pa- 
caráo todas as embarcacóes a s y  as que ouverem de sair do 
dito porto ou portos, como as que vierem pera elles. e os Sen- 
hores Ingrezes náo poder50 allegar que pacáo por baixo de sua 
artelharia, por que corn esta condicáo se Ihe entregue a dita 
ilha e náo podem querer .mais que aquillo que se lhes conce- 
deo pelos capitollos da paz, e tratado do cazamento. 
"Item que náo admitirá0 pqoa alguma fuida das nossas 
terras por qualquer causa que seja, nern debaixo de algum pre- 
texto a ocultará0 ou defenderáo, por ser este o meyo de se 
conservar páz e amizade entre ambas as coróas, e corn que só 
se podem evitar escandalios e danos no futuro. e sendo cazo 
que alguma pqoa se pace a elles se obngáo a mandalla entre- 
gar logo ao capitáo da fortaleza de Bacaym, que ao tal tempo 
fór, e porque muitos gentios, que tem em asy fazendas e din- 
heiro dos Portuguezes, e mais vapallos de sua magestade pera 
se ficarem com tudo, pode suceder que se pacem a dita ilha de 
Bombaim, á sombra e emparo das bandeiras do Serenicimo Rey 
de Ingaiiaterra náo só náo seráo admitidos. mas ser50 os Sen- 
h o m  Ingrezes obrigados aos reprezare-m athé que dem inteira 
satifmo do que deverem, e náo fazendo dentro de dous mezes 
os entregará0 ao dito capitaáo de Bapaym para hazer direito 
ás partes, como fór justica. 
"Item que náo se entremeterá0 os Senhores Ingrezes nss 
materias de fé. nem obrigaráo aos moradores da dita ylha de 
BombaM, nem directe nem indirecte a mudar de crencs, nem 
hir ouvir suas predicas, e deixaráo aos ministros ecleziasticos 
exercitar sus jurdipáo sem irnpedimente a l g e ,  por ser esta 
condicáo espressa nos capitolios da paz. e debaixo da qual se 
lhes mandar fazer a entrega; e fazendo em algum tempo O 
contrario se entendera que quebrará0 o asentado, e prometido, 
e recahirá o direito da dita ylha pera a coróa de Portugal. 
"Item que as armadas del Rey de Portugal nosso Senhor 
assy de alto bordo, como de remo. e quaesquer outras embar- 
c a e s  suas poderáo a todo tempo entrar e sahir na dita baya, 
sern lhe ser posto impedimento algum. nem pedir algum be- 
neplacito, porque em razáo das outras ylhas e terras sua. lhe 
toca parte da dita baya, de que poderám uzar livremente, co- 
mo de couza que he propria sem duvida ou questáo. 
"Item que todos os moradores assy asistentes em Bombaim 
como os que tiverem na dita ylha fazendas quando náo queiráo 
assistir na ylha, poderáo arendar suas fazendas ou vendellas 
como melhor lhes estiver; e querendo-as os Senhores Ingrezes, 
S e r a  por sua justa vallia. e tanto pello tanto, e náo de outro 
modo; porem, náo querendo comprallas os ditos Senhores In- 
grezes, nem os donos viver nellas, as poder* alhear, em quan- 
to o náo fizerem, lhes sera licitto uzar dellas, como sempre fi- 
zeráo, sem contradicáo alguma dos ditos Senhores Ingrezes. 
"Item que os das ditas ylhas de Salcete, Caranjá, Beregáo, 
e as demais de nossa jurdicáo poderáo pescar livremente na 
dita baya, e rio, e no braco que entra e divide Bombaim de 
Salcete por Bandora athé a baya, sem que os Senhores Ingre- 
zes em nenhum tempo lho prohibáo, nem pera isso Ihe queiráo 
levar tributo ou gabella algUIIIa; e os moradores de Bombaim 
faráo o mesmo com a mesma liberdade. 
-1tem que os Curumbins, Bandarins. e mais pecoas abun- 
hadas ou moradoras nas aldéas da nossa jurdicáo nao pode- 
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ráo ser admitidos em Bombaim, antes pecandosse a aquella ylha 
ser50 logo entregues a seus donos, e o mesmo os escravos que 
fugirem. e o mesmo se entenderá, e fará com os oficiaes que 
se forem de Bombaim, como sáo carpinteiros. tapallóis, t inte 
reiros, maraseneiros, callafates. serradores. ferradores, ferreiros 
e quaisquer outros, que logo seráo entregues; e tendo alguma 
necessidade os Senhores Ingrezes destes oficiaes, os pedir50 ao 
capitáo de Bqaym, quelhos mandará por tempo limitado, dei- 
xando elles suas famillias nas nossas terras. e se pacado o pra- 
u, &da forem necessarios. hiráo aprezentarse ao capitáo de 
Ba-, a quem tornará a pedillos quem governar os Senhores 
Ingrezes, pera que se conheca que náo rompem as capitulla- 
Mes, e a boa vizinhanca que tambem ihe fazemos. 
"Item que sendo o cazo que alguns dos fugidos queiráo mu- 
dar de crenqa e pacarce a confipáo dos Senhores Ingrezes por 
evitarem o serem restituidos, os Senhores Ingrezes o náo con- 
sentirá~, e o mesno se observará da nos= parte com os que 
fugirem pera nossa terras. 
"Item que a Senhora que hera de Bombaim, já que se reti- 
rou o Senhorio, e náo a fazenda. a poderá administrar sem vi- 
ver na ilha, e com ella se náo entenderá o poder-se Ihe tomar. 
se náo fór por sua vontade, porque sendo molher de callidade 
á mister pera seu sostento; porem por sua morte a seus herdei- 
rs, despois de sucederem nos ditos bens, poderáo os Senhores 
Ingrezes pagar-lhe as ditas fazendas por sua justa vallia na  
forma declarada pera os demais; e se agora os Senhores In- 
grezes quizerem tomar-lhes as suas cazas pera nellas fazerem 
fortaleze, lhas pagará0 logo por sua justa vallia. 
"Item que as pecoas que tem rendas em Bombaim, ou pa- 
trimoniais ou da coróa, as possuiráo com o mesmo direito sem 
poderem ser privadas dellas senáo nos cazos que as leis de Por- 
tugal dispóem. e sucederá0 nellas seus filhos e decendentes com 
o mesmo direito e clauzulla acima dita, e os que venderem os 
ditos bens patrimoniais ou da coróa, trespapráo aos compra- 
dores a mesma a u e o  e perpetuidade que elles tinháo, pera que 
as logrem e seus sucessores na mesma forma. 
"Item que aos párrocos e relligiosos que assistem em Bom- 
bairn se tenha todos o respeito devido, e prometido, e as igre- 
jas náo ser50 tomadas para uzo algum, nem nellas se fa- 
cáo predicas. e aos que o intentarem se dé o castigo devido 
que sirva de emxempro. 
-1te.m que os mercadores de Bombaim. e foreiros daquella 
iiha náo seráo abrigados a pagar mais os foros como paga- 
váo a sua magestade, por estar expreqamente declarada nas 
capituiiafiis esta condicáo. 
"Item que de parte a parte haverá boa correspondencia e 
reciproqua amizade, fazendosse bons oficios huns aos outros. 
como bons amigos, porque este foy o fim da entrega desta pra- 
ca e das outras, e o intento do Serenicimo Rey de Gram Bre- 
tanha, como se vé do tratedo feito entre ambas as coróas. Da- 
do em Pangim a catone de Janeiro de mil e seiscentos secenta 
e sinco. Antonio de Meilo de Castro.'6. 
Com o que se deu logo posse, e se fez entrega da dita ilha 
de Bombaim, e seu porto, que compreende em seu sitio e te- 
rritório as aldeas Mazagáo, Parella, e Varolly, ao dito Governa- 
dor inofre Coque, que aseitou e tomou dizendo que tomava 
posse e entrega de ilha de Bombaim e seu porto em nome do 
Serenicimo Rey de Gram Bretanha, na forma. peilo modo e 
maneira que se conthem no Regimento do dito Viso Rey Ante 
nio de Meilo de Castro com todas as declaracóes, clauzullas e 
comdicóes do dito Regimento, que todas aquy havia por expre- 
prwas e declaradas, e cada huma deilas por ssy e seu efeito, 
prometendo em nome do Serenicimo Rey de Gram Bretanha 
que náo hiria nem viria de feito nem de direito em parte, nem 
em todo contra éste estromento em tempo al gum...*7 
Esta parece ser la descripción de la toma de posesión por el 
Gobernador inglés Humphrey Cooke, pasando de Bombay a Maza- 
g6n, después a Pare1 y finalmente a Worli, 
"tomando com as máos terras e pedra. entrando e paciando por 
seus baluartes, pondo as máos nas paredes deiies, e andando 
também pella dita ilha, tomando com as máos a terra e pedra 
deila. fazendo outros semelhantes, que em direito se requerem, 
sem no tal tempo se lhe impedir nem contradizer por nenhurna 
via dita posse e entrega, e sem duvida nem contradicáo alguma 
pera o Serenicimo Rey de Gram Bretanha ter, possuir e ser Sen- 
hor e sus herdeiros e sucwores, da dita ilha de Bombaim e seu 
porto na forma das sobreditas capitulaq5es, feitas entre ambas 
as coróas." 8 
No hubo oposición de los oficiales portugueses probablemente 
porque el Virrey había ya indicado que además de Bombay ten- 
drían que ceder a los ingleses algunas otras partes. Esto parece de- 
ducirse de la carta del Capitán General del Norte al Gobernador 
de Bombay, escrita después de su visita a Goa en Abril, poco des- 
pués de  la ocupación militar de Mahim, cuando el mismo Capitán 
General, Ignacio Sarmento de Carvalho, la permitió sin ninguna re- 
sistencia. 
". . . Mandou V. Senhoria tomar posse de Mahim, que lhe náo 
pertence por ter jurisdicáo separada, e ser diversa a Ilha, co- 
mo se ve dos aforamentos antigos a que se deve inteiro credi- 
to, e no titulo dos foros se declara estar tal, e tal Aldea na nha 
6 O. P. pp. 266-269 
7 O. P. pp. 273274. 
= O.  P. pp. 2'74. 
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de Mahim, e nenhuma a a  Ilha de Bombaim. que consta so de 
seu Cassabe, e algumas terras de batte e náo se contentando 
Vossa Senhoria com os erros feitos em nosso damno na posse 
e demarcacáo de algumas Aldeas, que lhe náo pertenciáo, o 
que ainda por este caminho se pudera tolerar. e dessimular, se 
entendeo Vossa Sennsria tomando posse de Mahim, e de todas 
as Aldeas, Cassabe. e palmares que Ihe náo pertencem ultima- 
mene sei que Vossa Senhoria tem tomado e pretende tomar aos 
vassalos moradores dessa iiha muitas fazendas, e propnedades 
contra o Capitulo das pazes por que neile expresa e nomeada- 
mente dá El-Rei meu Senhor a El-Rey da Gram Bretanha só os 
foros que he o que só tinha nessa Ilha e que sobre as pesearias 
do no, e outras couzas tem Vossa Senhoria mandado lancar 
alguns bandos contrarios ao assentado, e Capitulado, e o peor 
he que na materia da Christandade quer Vossa Senhoria ter 
absoluto poder como se fosse em Inglaterra, pois insiste em que 
os Catholicos Romanos. jurem o que encontra nossa Fe pela 
qual devem perder a vida por ganhar a eterna, e chegou a tan- 
to  o induzimento de Henrique Guery, que he o movedor de toas 
estas couzas que mandou Vossa Senhoria prender a hum Reli- 
gioso de Sáo Francisco em lugar indecente, sem respeitar o ha- 
bito e a dignidade de tudo me pareceo avizar a Vossa Senhoria 
esperando que conforme o Capitulado mande restituir as fa- 
zendas a seus donos, tirar a Bandeira de Mahim que he nosso 
e que na materia de Christandade se náo entrometta Vossa 
Senhoria para que assim se guarde em tudo a paiavra que em- 
penhou na observancia destas couzas, o Serenissimo Rei de In- 
glaterra, e as condiees com que El-Rei meu Senhor lhe entre 
gou Bombaim; fico esperando resposta de Vossa Senhoria e 
espero seja de modo que me fique muito que agradecer a VOSSa 
Senhoria como táobem dando me occasióes em que empregue 
minha vontade em seu Servico. Guarde Deos a Vossa Sen- 
horia como pode etcetra. Bacairn dez sete de Maio de mil seis 
centos sessenta e cinco annos." 9 
LOS HABITANTES DE BOMBAY 
Por esta carta se  ve bien claro que los habitantes de Bombay, 
en s u  mayoría católicos, fueron los que más perdieron con el carn- 
bio de rey, a pesar del artículo 11 del Tratado de paz y de la carta 
del rey al Virrey de 8 Febrero 1664, en la que dice: 
"Aos moradores dequelia iiha direis se equivocará0 no mo- 
do, com que entenderá0 o artigo da capitulago, que se lhes 
mostrou, porque com elia se lhes náo tiráo suas fazendas. an- 
9 O. P. pp. 278-279. 
S 
tes as ficáo possuindo como atégora, e somente viveráo debaixo 
do dominio del Rei da Gram Bretanha, meu irmáo, que vos go- 
vemartí com toda a justica, e com a libertade na Religiáo Ca- 
thoiica Romana, com em Europa se pratica com muitas Cida- 
des e Povos em semelhantes tratados. e com seu poder os de- 
fenderá e segurará em tanto commercio, que venháo a lograr 
a opuléncia que podem desejar." 10. 
Bien podía el rey de Portugal D. Alfonso creer que la adminis- 
tración inglesa iba a traer para los habitantes de Bombay paz y 
prosperidad. Las cartas de Gary, el principal promwedor de la po- 
lítica, que últimamente fue la causa de la ruina total de todo el 
comercio de los católicos en favor de nuevos comerciantes que los 
ingleses atrajeron a Bombay de todas partes del mundo, que se 
mostraron más favorables y sujetos a la política inglesa, estas car- 
tas demuestran todo lo contrario. En la carta que escribió el 16 
de Diciembre 1665 decía entre otras cosas: 
"Al1 cases of law and processes having bein determined hee- 
re by the lawes of Portugali. it wiii be very requisit that His 
Majesty send hither a civiilian, with power to administer an 
oath and examine as well the sentences and determinations 
past íat which some seeme discontented), as what lands and 
rights belonge properly unto the King and Crowne of England; 
for, as 1 am given to understand, there hath bein may en- 
croachments made uppon the crowne land, espetiaiiy by the 
Padres Jesuits, who pay not more for the whole cassabey of 
Maim than 32 sherephins and 2 larees rent per annum ... 1 am 
assurredly emfourmed likewise that there S m c h  land which 
divers of thii island posseseth without any true title, which 
formerly belonged to the Gentilis temples and Mahometans. 
mesquits, which in nght belongs unto His Majesty. Bemardin 
de Tavora of Mazagans pattent was stnctly examined to know 
whither he had any tnie title for his fishing in the bay; but. 
there appearing non. possession thereof was taken for His Ma- 
jesty, wizt. on Munday the 14th of Agust, 1665, by order of Mr. 
Humphrey Cooke, the Lieutenant Governorr, given unto Ser- 
jant Thomas Pnce, who, with one drum (i. e. dnunmer) and 
twelve private sentineiis and tabeliion (Port. tabeliiáo, a nota- 
ry). published the said order in the aforesaid tawne of Maza- 
gaon, requireing the fishermen to bring in the rents they used 
to pay unto the preaientioned Tavora unto one Vitelgee, appoin- 
ted to receive the said rents, which amounts unto about xs, 
6,500 or E 568. 15 s. per annum" ll. 
10 O. P. p. 262. 
11 Foster pp. 70-71 
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Es ciertamente muy extraño que Gary que habla tanto de  los 
derechos de la corona y de como los propietarios de Bombay esta- 
ban robando al rey, nunca habla del Tombo de Bassein, que era 
entonces el registro oficial de propiedades y tributos que se habían 
de recaudar de los propietarios. Esto no fue por no tener noticia 
de él, pues el mismo lo usó para preparar la primera cuenta de tri- 
butos recaudados en 166512, que salió con su carta del 16 de Di- 
ciembre. Sin duda lo hizo porque bien sabía que allí estaban los 
documentos oficiales que probaban que el "puerto e isla de Bom- 
bay" no podían aplicarse nada más que a lo que en el registro se 
llama "Cassabe de Bombaim". 
"Cassabe de Mahim" 
"1) Bernardino de Tavora foreiro da Pacaria Veliá de que 
paga de foros 18 pardaos de 4% larins por pardao. 
"2) Companhia de Jesús foros de Cassabe de Mahim com 
as hortas, rendas e Pacarias de que paga de foros por anno 
mil quinentos e sincoenta pardaos e hua tanga de 4% larins por 
pardao. 
"3) Companhia de Jesús de M. de Mogol freiro das Aldeas 
Parela e Godala que paga de foros por anno trezentos e veinte 
cinco pardaos de 4% larins por pardao. 
"4) Bemardino de Tavora foreiro de Aldea Varella de que 
paga de foros por anno 60 pardaos de 4% larins por pardao. 
"5) D. Izabel molher de Miguel MuneLlo Coutiniho por he- 
renw foreira da Aldea Siáo com as rendas dos Colies de que 
paga de foros por anno 27 pardaos e tres tangas de 4% larins 
por pardao. 
'6) Bemardino Tavora foreiro de Aldea Mazagáo de que 
paga por anno de foros 95 pardaos e tres tangas de 4% larins 
por pardao. 
"7) F'rancisco Murzelio Coutinho por herenca na ulma vida 
foreiro de Mandovy de Mahim e Bandora de que paga por an- 
no foros 200 pardaos de 4% larins por pardao. 
"8) Gaspar Pereira foreiro de orta Lautarvory que esta no 
Cassabe de Mahim de que paga de foros 450 fadeas. 
"Cassabe de Bombaimn 
"9" D. Remedios de ~onsan to  foreiro de cassabe de Bom- 
baim de que paga de foros por anno 1432 pardaos e meyo. 
Conde de Linhares." 13 
En 1669 por decreto reai del 27 de Marzo Bombay pasó a la 
Compañía inglesa, The East India Company, por diez libras ester- 
u Foster p. 72. 
13 Tombo fols. 62r-65r. 
linas al  año. Esto quiere decir que los mismos oficiales reales y el 
mismo rey D. Carlos, que hasta entonces consideraban como la- 
drones a los "foreiros" portugueses en  Bombay porque sclamente 
daban de renta al rey mil libras esterlinas al año, ahora se con- 
tentaron con diez que era menos de una décima parte de lo que 
D. Remedios y s u  viuda D. Inés pagaron por solo el Cassabe de 
Bombay. Pero los oficiales de la Compaiiía que habían varias ve- 
ces condenado la administración de la corona, aun después de 
examinados todos los registros en Bombay, fueron siguiendo la mis- 
m a  política de confiscación y de impuestos cada día mayores, se- 
gún aparece en las siguientes cartas de 1670: 
"... os Inglezes dezapossaráo das fazendas da dita Ilha (Bom- 
baim) a todos os moradores della, e alguns que ao principio 
conseruaráo, foi a custo de pesas g r o ~ ,  que pouco lhes a p m  
ueitaráo, a Aldea Mazagáo rendia a Bemardim de Tavora, com 
duas mais, que partiáo terras com ella, dez mil xerafins; Pa- 
reila, e Siáo tres mil xerafins; o Cassabé de Maym dous mil, 
palmares e terras de arros de particulares; e Padres da Com- 
panhia a riba de treinta mil xerafins ..." 
" ... Dona Ignes de Miranda tinha em Bombaim hum gran- 
de Palacio com dous Baluartes junto a elle, e pouco afastado, 
huma boa caza de campo com jardins e ortas, rendialhe esta 
fasenda a riba de 13 mil xerafins por anno, esta desapossada 
de quasi tudo, cobrando só hum limitado rendimento e por 
mais diligencias que tem feitu, com os gouemadores Ingleses 
daqueiia Ilha náo alcancou outro despacho, mais que requerece 
a El-Rey a Gram Bretanha, este praso, andando há annos em 
Ieiláo, se chegou a dar por elle c m  vil  xerafins, de que nos 
pareceo auizar a V. A., náo so em ordem a perda que teue Do- 
&i Ignes, mas tambem. por se poder desccrntar ésta addicáo 
táo g m p  no ajustamento do dote da serenissima Reinha de 
Gram Bretanha, e dizemos mais a V. A. que as cazas grandes, 
baluartes, e cazas de Campo, pertencem a esta viuva, mas náo 
todos os Rendimentos, de que só tem a metade, por a outra 
estar dividida em estimantes, herdeiros de seu sogro Manoel 
de Mello de Castelbranco ..." 
u...Como V. A. sente nessta carta, a que padecem os mora- 
dores de Bombairn, vexwGes, tributos e o peor hé, apertos na 
ffe, que profecáo, náo se concente aos Parrochos o pro~edimen- 
to dos Concilios e Senodos contra suas ouuelhas, ao Comisario 
do Santo officio se irnpedem as diligencias ordinarias, permi- 
tindo liberdade de conciencia para cada hum ter a ciencia qui- 
zer, e esta franqueza. nos em que náo a ffé muy areigada he 
cauza de muitos naturaic vassallos de V. A. se passarem aaque 
iia Ilha, que he coito e paradeiro de todos os criminozos, e d o  
vedores a fazenda de V. A.. . ." l4 
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Es cosa muy extraña que después de tres siglos se repitan las 
acusaciones contra los habitantes de Bombay de 1665 sin atender 
a su veracidad. El cambio de gobierno fue como una revolución, 
que cambió lo que hasta entonces había sido un pueblo de agricul- 
tores y pescadores en un centro de comercio para toda la India. 
Sus rentas, más que suficientes para las necesidades del gobierno 
portugués, no podían cubrir los gastos del gobierno inglés, que es- 
peraba ganancias y se encontró con deudas; entonces buscó culpa- 
bles de esta situación y los halló naturalmente no en el gobierno, 
que buscaba el bien de la isla, sino en los habitantes, que habían 
hecho de Bombay un pueblo próspero y pujante, y especialmente 
en los Padres y Hermanos de la Compañía de Jesús, que precisa- 
mente cuando creían haber resuelto el problema económico con la 
ayuda de amigos y bienhechores de sus escuelas, hospitales y pa- 
rroquias, se hallaron denunciados como ladrones y revoluciona- 
rios. 
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